Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Triulzi Ranieri da Verona ... il giorno 11 Novembre 1842 alle ore 2 dopo mezzodì by Triulzi, Ranieri


D I
GIURISPRUDENZA e di SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
d isp u t e r à ’ pu bblicam en teTRIULZI RANIERI
DA VERONA
ALUNNO DELL’ I. R. COLLEGIO GHISLIERI
I L  G IO R N O  II N O V E M B R E  1842.
A L L E  O RE  2  DOPO M E Z Z O D Ì .
CPa v ì a
Nella Stamperia Fusi e Comp.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
4. Lesione al diritto di buona fama.
2 . Deposito miserabile.
5 . Condizioni apposte ai contratti.
4 . Fideiussione.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
3. Justitium .
6. Regno limitato.
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DIRITTO CRIMINALE.
7. Circostanze specialmente aggravanti nel 
delitto di bigamia.
8. Prescrizione nei delitti.
STATISTICA.
9. A chi si deve la prima trattazione 
della Statistica come scienza.
4 0 . Produzione agricola nella Russia.
4 4 . Commercio fra l’ Ungheria e le altre 
provincie Austriache.
4 2. Popolazione della Transilvania.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
4 5. Consuetudine.
4 4 . Patria prodestà.
4 ì>. Accessione naturale.
4 6. Legati della cosa principale colle ac­
cessioni.
s\  7 . Delegazione.
! 3. Fonti del diritto feudale.
EX .TURE ECCLESIASTICO.
19. A quibus legibus ecclesiasticis concedi 
possit dipensatio.
2 0 . A quo sit eadem impetranda.
2 1 . De Potestate Ecclesiae in impedimen­
tis matrimonium dirimentibus.
2 2 . Jura Protestandum ia  Austria.
2 5 . Nova beneficiorum dispositio in ditio­
nibus Austriacis.
2 4 . Ex quo fundo in regno Langobardo- 
Yeneto succurratur indigentiis benefi­
ciorum et Cleri.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25’. Diritto consuetudinario.
2 6 . Differenze tra il divorzio e il ripudio.
27 . Servitù discontinue.
28 . Rinuncia al diritto di rivocare una 
donazione per grave ingratitudine.
29 . Società universale di beni.
50. Prescrizione cominciata sotto il codice 
di Napoleone.
DIRITTO COMMERCIALE.
54. Società in accomandita.
52. Commissionarj compratori.
55 . Persone incapaci di obbligarsi cambia­
riamente.
54 . Accettazione della cambiale per onore
di firma.
55 . Contratto di cambio marittimo.
5G. Avarie grosse.
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POLITICA NATURALE.
57. Colonie agricole.
58. Società di mutuo soccorso.
39. Associazione dei lavori.
4 0 . Capitali immateriali.
4 C  Tassa personale.
POLITICA POSITIVA.
42 . Grave Trasgressione di suicidio.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE ,  E STILE DEGLI AFFARI.
4 3 . Fonti del processo civile.
4 4 . Eccezioni dilatorie.
4&. Effetti dell’ apertura del concorso de’ 
creditori.
4 6 . Confessione stragiudiziale.
4 7 . Regole nella formazione dell’ inventa­
rio di un’ eredità.
4 8 . Mansioni del Notajo.
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